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RESUMEN: En el trabajo se estudian los cognomina y nombres personales relativos a la denominación de los meses del 
calendario en las provincias de Hispania a través de las fuentes epigráficas. Se incide especialmente en los nomina situa-
dos en posición de cognomina que pudieran ser preferentemente nombres personales basados en el calendario. El estu-
dio social de sus portadores completa y perfila el aspecto onomástico. 
 
ABSTRACT: This researching work studies the cognomina and personal names related to the months of the year in the 
roman provinces of Spain on the basis of the epigraphical sources. The social study of their bearers completes and gives 




Dentro de las variedades que presentan los cognomina y los nombres persona-
les romanos, una reducida proporción de los mismos se ha construído sobre los 
nombres de los meses del calendario, muy probablemente por la coincidencia del 
nacimiento del individuo en cualquiera de ellos. En el caso de las provincias de 
Hispania este tipo de onomástico alcanza un volumen de fuentes epigráficas equiva-
lente a un centenar largo de inscripciones. Pero no todos los meses del calendario 
aparecen presentes en los nombres de persona. Salvo el caso de Ianuarius/Ianuaria 
que absorbe algo más de la mitad de las muestras, el resto de los nombres de mes se 
hallan diversamente representados en esta onomástica en las provincias de Hispa-
nia. En principio algunos meses no aparecen como nombre personal, tal como 
Februarius, Maius, September, October y November. Por el contrario, muy clara-
mente representados se encuentran Ianuarius, Aprilis y December. De la misma 
manera debemos considerar las circunstancias especiales que convergen en los 
onomásticos vinculados a los meses Martius, Iunius y Iulius y en caso aparte los 
relativos a Augustus. 
 
Ianuarius/Ianuaria es el nombre personal que aparece más profusamente re-
presentado alcanzando poco más de la mitad de las fuentes de estudio, con gran 
preponderancia del elemento masculino sobre el femenino. Se observa que la im-
pronta del nacimiento en el primer mes del año ha sido lo suficientemente significa-
tiva para la implantación del nombre a los nacidos en ese mes. Resulta un fenómeno 
excepcional sin comparación con los onomásticos de nombre de mes restantes. El 
mes de comienzo del año ha marcado una línea psicológica de adscripción de nom-
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bres personales sin parangón alguno con el resto de los meses del año. Un caso 
singular y anecdótico es el de los hermanos Ianuarius 5 (nº31) y December (nº122) 
esclavos de nacimiento a quienes se les impone los onomásticos del primer y último 
mes del año respectivamente, sin duda por haber nacido en esos mismos meses. El 
nombre funciona fundamentalmente en masculino en más de dos terceras partes 
frente al femenino. Y su presencia como cognomen, acompañando a un gentilicio es 
en conjunto muy amplia, de dos tercios, sobre el nombre personal aislado y mucho 
más significativa en el femenino que en el masculino. 
 
Nombre de 
Mes Total Masculino Cognomen 
Nombre 
personal Femenino Cognomen 
Nombre 
personal 
IANUARIUS 65 Ianuarius 46 26 20 
Ianuaria 
19 15 4 
NºEpígrafe  Ianuarius Nº 1-26 Nº27-46 Ianuaria Nº47-61 Nº61-65 
  
Aprilis es el onomástico con menor representación. Todos en forma masculina. 
En tres ocasiones figura como cognomen y en otras dos como nombre personal. Al 
último hemos añadido las marcas cerámicas con el mismo nombre y procedentes 
del mismo origen a las que hemos agrupado en un único bloque (nº79). 
 
Nombre 
de Mes Total Masculino Cognomen 
Nombre 
personal Femenino Cognomen 
Nombre 
personal 
APRILIS 5 Aprilis 5 3 2    
NºEpígrafe  Aprilis Nº75-77 Nº78-79    
 
El nombre personal December aparece tanto bajo esta forma como en la feme-
nina y diminutiva de Decembrina. En la forma December únicamente en masculino 
y mayoritariamente constituyendo cognomina. Decembrina solo se da en una única 
ocasión en forma femenina y como nombre personal, sin gentilicio. A pesar de ser 
el último mes del año no genera el interés que posee Ianuarius a la hora de fijar los 
nombres personales, apenas superior al de Aprilis. Ya mencionamos anteriormente 
el caso peculiar de los dos hermanos Ianuarius 5 (nº31) y December (nº122). 
 
Nombre de 
Mes Tot Masculino Cognomen 
Nombre 
personal Femenino Cognomen 
Nombre 
personal 
DECEMBER 5 December 5 4 1    
DECEMBRINA 1    Decembrina1  1 
NºEpígrafe  December Nº120-123 Nº124 Decembrina  Nº125 
 
 Los nombres basados en los denominativos de los meses Martius, Iunius y 
Iulius, presentan un problema especial ya que constituyen otros tantos gentilicios y 
los cognomina derivados lo son del nombre gentilicio correspondiente. Por una 
parte Martius/Martia apenas presenta gentilicios en la Península pero sin embargo 
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sí aparece la misma forma situada en posición de cognomen o como nombre perso-
nal único y también en unos pocos casos y especialmente en la forma femenina 
Martia. En estos casos, en los que se ha empleado Martia/Martius claramente como 
único onomástico personal y posterior cognomen sí podemos estar ante auténticos 
nombres de mes tan en escasa proporción como Aprilis o December. 
 
Nombre de 
Mes Total Masculino Cognomen 
Nombre 
personal Femenino Cognomen 
Nombre 
personal 
MARTIUS 9 Martius 2 1 1 Martia 7 2 5 
NºEpígrafe  Martius Nº73 Nº74 Martia Nº66-67 Nº68-72 
 
En este mismo sentido se sitúan los onomásticos Iunius y Iulius. Ambos abun-
dan profusamente en la onomástica hispana como gentilicios, pero es en su posición 
de cognomen o cuando funcionan únicamente como nombre personal cuando po-
demos estar ante la presencia de un onomástico de nombre de mes. En el caso de 
Iunius observamos tan pocas muestras como en Aprilis o December. Similar núme-
ro tanto en la forma Iunius como en la de Iunia, solo que la práctica totalidad de 




de Mes Total Masculino Cognomen 
Nombre 
personal Femenino Cognomen 
Nombre 
personal 
IUNIUS 7 Iunius 3  3 Iunia 4 1 3 
NºEpígrafe   Nº84-86   Nº80-82 Nº83 
 
Por lo que se refiere a Iulius, de vastísima implantación en el Imperio y en 
Hispania como nombre gentilicio, si se le examina situado en posición de cogno-
men o como nombre personal aparece reducido a su más mínima expresión, poco 
más de una docena de casos, participando de iguales proporciones que los nombres 
anteriores Martius, Aprilis, Iunius y December. Sin duda estamos también en este 
caso ante un nombre tomado del correspondiente del mes. Mitad por mitad aproxi-
mada para el masculino Iulius que para el femenino Iulia, con una casi total mayo-
ría para la forma cognominal que para el nombre personal en ambos géneros. 
 
Nombre 
de Mes Total Masculino Cognomen 
Nombre 
personal Femenino Cognomen 
Nombre 
personal 
IULIUS 13 Iulius 6 5 1 Iulia 7 5 2 
NºEpígrafe   Nº94-98 Nº99  Nº87-91 Nº92-93 
 
Una situación diferente presenta el onomástico Augustus. El término, de adje-
tivo pasó a convertirse en cognomen aplicado a los emperadores romanos y como 
es sabido sirvió igualmente para denominar el mes correspondiente. Por reverencia 
a los emperadores, Augustus no fue utilizado como nombre personal, al menos en 
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masculino, pero sí en femenino, Augusta, del que se registran dos casos en Hispa-
nia, utilizado como cognomen así como una sola vez en la forma Augustianus, tam-
bién utilizado como cognomen. Salvo esos tres casos, las fuentes restantes, hasta la 
veintena de muestras, se concentran en las formas comunes y más respetuosas de 
Augustinus/Augustina, repartidas casi por igual entre los géneros y con más de sus 
dos tercios utilizado como cognomen. Puede parecer oportuno estimar que todas 
estas fuentes están haciendo referencia a onomásticos basados en el nombre del 
mes, al menos en una gran parte, dejando una posibilidad abierta para quienes im-
pusiesen un nombre personal con significado exclusivamente adjetival. 
 
Nombre de 










AUGUSTUS 2    Augusta 2 2  




tianus 1 1     
NºEpígrafe  Augus-tianus Nº100     
AUGUSTINUS 17 
Augustinus 
8 6 2 
Augusti-
na 9 6 3 










Extrayendo valoraciones de conjunto, sobre un volumen de ciento veinticinco 
fuentes, las cifras de onomásticos basados en los nombres de los meses del calenda-
rio se reparten en general de manera igualitaria, con una excepción, la del caso es-
pecial de Ianuarius/Ianuaria que, como vimos anteriormente, supera en número la 
mitad de los casos y constituye una circunstancia excepcional desbordando las ci-
fras del resto de las fuentes. Aparte de este nombre, en segunda posición y a mucha 
distancia se sitúan los derivados de Augustus, significativamente sus diminutivos 
Augustinus/Augustina que concentran la inmensa mayoría de la veintena de mues-
tras que presenta el onomástico quedando aparte un Augustianus y dos Augusta ya 
que como hemos indicado no existen masculinos de Augustus. Le sigue a corta 
distancia el nombre Iulius con trece fuentes. El resto de onomásticos presenta cada 
uno menos de la decena de casos, Martius nueve, Iunius siete, December seis y 
Aprilis cinco. Como antes señalamos no existen fuentes de nombres personales para 
los meses de Februarius, Maius, September, October y November. Solo existen 
variantes de los nombres en los casos de los derivados de Augustus ya mencionados 
y en la única fuente que menciona a una Decembrina. Por sexos, el nombre de mes 
ha sido impuesto mayoritariamente en general al elemento masculino, un sesenta 
por ciento, frente al femenino, un cuarenta por ciento, aproximadamente. Y particu-
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larizando, existe clara preponderancia masculina en Ianuarius, Aprilis, donde es 
total y December. Pero en el resto de los nombres de meses la preponderancia es 






















26 20 Ianuaria 19 15 4 
MARTIUS 9 Martius 2 1 1 Martia 7 2 5 
APRILIS 5 Aprilis 5 3 2    
IUNIUS 7 Iunius 3  3 Iunia 4 1 3 
IULIUS 13 Iulius 6 5 1 Iulia 7 5 2 
AUGUSTUS      20 
Augustus 2    Augusta 2 2  
Augustianus 1 Augustianus 
1 
1     
Augustinus 17 Augustinus 
8 
6 2 Augustina 9 6 3 
DECEMBER      6 
December 5 December 
5 
4 1    




Meses 125 76 45 31 49 31 18 
 
La distribución geográfica de estos onomásticos afecta a casi toda la península, 
constituyendo cuatro unidades referidas a la zona meridional bética del sur con casi 
un treinta por ciento, al occidente peninsular lusitano con poco más de otro treinta 
por ciento, a la costa mediterránea norteña y levantina con poco más de un veinte 
por ciento y a zonas diseminadas del centro-norte de la península que absorben el 
resto de los casos. Más de la mitad de las fuentes, en cifra cercana al sesenta por 
ciento, corresponden a unas pocas ciudades y sus territorios de influencia. Así Ta-
rraco presenta el mayor volumen de fuentes de la Península, que con el acompaña-
miento de Barcino y Valentia constituyen la casi totalidad de su zona. El sector de 
Lusitania presenta un centro en Emerita, muy irradiado por el sector. Y en la Bética 
las fuentes se concentran fundamentalmente en Aurgi, Hispalis y Gades. 
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Zona Costa Medit.   28 – 22,4% 
Zona Bética              37 – 29, 6% 
Zona Lusitania         39 – 31,2% 
Zona Centro-Norte   21 – 16,8% 
 
 
ZONA OCCIDENTAL LUSITANA 
39 – 31,2% 
 
 
ZONA MERIDIONAL BÉTICA 
37 – 29,6% 
Badajoz-Mérida (6) Jaén-Porcuna (3) 
Badajoz-Jerez de los Caballeros (2) Jaén (2) 
Badajoz-Villafranca de los Barros (2) Jaén-Martos (2) 
Badajoz-Almendralejo  Jaén-Baeza  
Badajoz-Monterrubio de La Serena Jaén-Castulo 
Badajoz-Salvatierra de los Barros  Jaén-Peal del Becerro  
Cáceres-Campo Lugar  Jaén-Vilches  
Cáceres-Cañamero  Sevilla  
Cáceres-Monroy  Sevilla-Santiponce (3)  
Cáceres-Villar de Plasencia  Sevilla-Alcalá del Río  
Extremadura Sevilla-Almensilla  
León-Astorga (2) Sevilla-Écija  
León-Cacabelos  Sevilla-Lora de Estepa  
León-Cimanes de la Vega Sevilla-Marchena  
León-Crémenes  Sevilla-Osuna  
Zamora-Madridanos  Cádiz (6) 
Coimbra-Portugal (5) Cádiz-Medina Sidonia  
Meixedo-Bragança, Portugal Cádiz-San Roque  
Mombeja-Beja, Portugal Córdoba (2) 
Terena- Évora, Portugal Córdoba-Adamuz  
Viana do Alentejo-Evora, Portugal Córdoba-Alcolea  
Vila Pouca de Aguiar- Portugal Málaga-Antequera  
Santiago do Cacém-Setúbal, Portugal Málaga-Antequera   
Cárquere-Resende, Portugal (2) Málaga-Casares  
Chaves-Vila Real, Portugal Almerí-Abla 
Braga, Portugal  
 
ZONA COSTA MEDITERRÁNEA NORTE-




21 – 16,8% 
Tarragona (17) Álava-Iruña de Oca 
Barcelona (3) Álava-Ocáriz  
Valencia (2) Álava-Salvatierra  
Valencia-Sagunto  Soria-Garray  
Valencia-Villalonga  Soria-San Esteban de Gormaz  
Castellón-Almenara   Burgos-Hontangas  
Castellón-Jericá  Burgos-Peñalba de Castro 
Gerona-Ampurias Cuenca-Cañaveruelas  
Palma de Mallorca-Selva  Cuenca-Las Valeras  
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Al analizar la pertenencia social de los portadores de este tipo de antropónimo 
se aprecia rápidamente su fuerte implantación en el ámbito de la dependencia per-
sonal ya que en una buena proporción, cercana a la mitad de las fuentes, correspon-
den al ordo de los libertos así como al estatus servil. En muchos casos así se mani-
fiesta de manera expresa y en otras ocasiones se deduce de forma evidente a partir 
del contexto y ambiente esclavista en que se mueven los individuos. Como hemos 
dicho, muchas fuentes, casi la mitad, en un cuarenta y tres por ciento, presentan 
pruebas de tipo social que las vinculan claramente con la servidumbre. En ellas se 
aprecia la presencia de un amplio volumen de libertos, casi todos con gentilicio a 
excepción de unos pocos que no lo presentan, junto a un grupo de menor tamaño 
correspondiente a esclavos. En esta situación podría valorarse la casi treintena de 
individuos ingenuos que únicamente presentan nombre personal y en los que quizá 
y solo quizá podría descubrirse algún fenómeno añadido de dependencia personal 






Siervos/Libertos Gentilicio Nombre personal Totales 
Libertos 41 35 06 41 
Siervos 13  13 13 
















NOMBRE S/L Nº NOMBRE S/L Nº 
IANUARIUS/IANUARIA MARTIUS/MARTIA 
P. Aelius Ianuarius L 1 [Cornelius] Martius L 73 
A. Albanius Ianuarius L 2 Martia 1 S 68 
Aur[elius] Ianuarius 2  L 6 M[a]rtia S 72 
C[a]elius Ianuarius L 8 APRILIS 
P. Fabius Ianuarius L 10 [Vibius] [Apr]ilis L 77 
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Lic[inius] Ianuarius L 13 Aprilis S 78 
M[ucius?] Ian(uarius) L 17 IUNIUS/IUNIA  
C. Tadius Ianuarius L 20 Cornelia Iunia L 81 
M. Terentius [I]anuarius L 22 Aponia Iunia L 80 
M. Terentius Ianuarius L 21 IULIUS/IULIA 
Var(ius) Ianuarius L 25 Sestia Iulia L 90 
[…]ius Ianuarius L 26 Valerius Iulius 1 L 97 
Attia Ianuaria L 49 Iulia 2 S 93 
C[laudia] Ianuaria  L 52 AUGUSTINUS/AUGUSTINA AU-
GUSTIANUS 
Caecilia Ianuaria 1 L 50 Attius Augustianus  L 100 
Coelia Ianuaria L 53 L. S[e]rvil[i]us Augus-
ti[n]us 
L 116 
Fabia Ianuaria L 54 C. Valerius Augustinus  L 117 
Manlia Ianuaria L 57 Marc[ia] Augustina  L 106 
[Pedania] Ianuaria L 58 Portia Augustina L 107 
Scantia Ianuaria L 60 Vireia Augustina  L 108 
Ianuarius 1 S 27 Augu[s]tinu[s] S 119 
Ianuarius 3 L 29 Augusti[nus] L 118 
Ianuarius 4 L 30 Augustina 2  S 110 
Ianuarius 5 S 31 Augustina 3  S 111 
Ianuarius 6 S 32 DECEMBER/DECEMBRINA 
Ianuarius 8 S 34 L. Aemilius December L 120 
Ianuarius 9 L 35 C. Irrius December L 122 
Ianuarius 10 L 36 C. Marcius December L 123 
Ianuarius 11 L 37 December S 124 












1 P. AELIUS IANUARIUS 
D(is) M(anibus) / P(ubli) Aeli Ianuari Augustor(um) / liberti ann(orum) XXXX / Ti(beria) Clau-
dia Cale uxor marito / optimo et / P(ublius) Aelius Ephesius patri / piissimo / d(e) s(uo) 
f(aciendum) c(uraverunt)  
Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova, Coimbra, Portugal - S.II – J.Alarçao, R.Etienne, Fouilles 
de Conimbriga. II. Epigraphie et sculpture, París 1976 nº 26 
2 A. ALBANIUS IANUARIUS  
L(ucius) Valerius Celtiber / A(ulus) Albanius Ianuarius / de suo dederunt // d(…)  
Alcolea, Córdoba - S.I-II - CIL II2/7, 716 
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3 Q. ALFIUS IANUARIUS 
Q(uinto) Hedio L(uci) f(ilio) Pol(lia) / Lolliano Genti/ano leg(ato) [A]u[g]g(ustorum) / pr(o) 
pr(aetore) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / praesidi op[timo] / cornicula[rii] / eius et 
com[mentar(ienses)] / et specul[atores] / leg(ionis) VII Gem(inae) [P(iae) F(elicis)] // corni-
cul(arii) / Pompeius Agri[ppa] / Iulius Avitus / comm(entarienses) / C(aius) Iulius Crassus / 
T(itus) Publienius Lupus / specul(atores) / Q(uintus) Alfius Ianuarius / G(aius) Valerius Marcia-
nus / L(ucius) Maenaius Sementivus / G(aius) Caecilius Restitutus / C(aius) Aurelius Octavius / 
G(aius) Aufidius Hilarus / L(ucius) Aurelius Phileterus / L(ucius) Alfidius Urbanus / G(aius) 
Iulius Florentinus / L(ucius) Sempronius Firmanus   
Tarragona - a.189-192 – RIT 140 
4 C. ATTIUS IANUARIUS 
Aesculapio / deo / C(aius) Attius Ianuarius / medicus Pacensis / testamento legavit / ob merita 
splendi/dissimi ordinis / [qu]od ei quinquatri/[du]um praestiterit / Fabius Isas heres / fac(iendum) 
cur(avit) 
Santiago do Cacém, Setúbal, Portugal - S.I-II - HEp 5, 1995, 1053 
5 AUR[ELIUS] IANUARIUS 1 
D(is) M(anibus) / Aur(elio) Ianuario qui / vicxit annis p(lus) m(inus) L / Obia Lea marito / cum 
qui usque vic/xit annis XX b(ene) m(erenti) f(ecit) / qui credet en O / D RITAT Spiritu Sanctu 
Tarragona - a.380-400 - HEp 5, 1995, 773 
6 AUR[ELIUS] IANUARIUS 2  
Herculi d(eo) s(acrum) / Aur(elius) Zenon(is) [l(ibertus)] / Ianuarius VIvir / v(otum) l(ibens) 
s(olvit)   
Sevilla - S.I-III - HEp 10, 2000, 575 
7 [AU]REL[IUS] IANUARIUS 
[Au]rel(io) Ianuario / [v(iro) p(erfectissimo) p]roc(uratori) heredidat[i]/[um] proc(uratori) Hos-
droe[n(es)] / Syriae Coeles / [proc(uratori)] vect(igalium) Illyric[or(um) / proc(uratori)] 
prov(inciae) Hispa[n(iae) / cite]rioris Tarrac(onensis) / [prae]sidi prov(inciae) Ting[it(anae) / 
praes]idi prov(inciae) Mau[r(etaniae) / Caes(ariensis) 
Tarragona – Post 195 p.C. - RIT 154  
8 C[A]ELIUS IANUARIUS 
Celio Ianuario / Morinis ma/rito vi(xit) an(nos) / XLII di(s) Ma(nibus) / po(suit) // C(a)elius / 
Ianuario (sic) / MO 
Cacabelos, León - S.II - F. Diego Santos, Inscripciones romanas de la provincia de León, León 
1986,  220. 
9 L. CORNELIUS IANUARIUS 
Herculi invic(to) / L(ucius) Cornelius / Ianuarius / […]  
Martos, Jaén -  S.II-III - CIL II2/5, 208 
10 P. FABIUS IANUARIUS 
Dis / Manibus / P(ubli) Fabi Ianuari / Fabia Chrysis uxor / fecit et / Chryseroti f(ilio) ann(orum) 
XX  
Tarragona - S.II - RIT 565 
11 FUF[IUS] I[AN]UARIUS 
D(is) M(anibus) S(acrum) / Fuf(ius) I[an]uarius / Fuf(io) Primo / patri pientis/simo 
Selva, Palma de Mallorca - S.II - A. Stylow, Inscripciones latinas del sur de la provincia de 
Córdoba, Gerión 1, 1983, 295 n.59. 
12 S. IUN[IUS IANUARI[US] 
S(extus) Iun[ius f(ilius)] / Ianuari[us] / Papiria / an(norum) XX[XX]/V h(ic) s(itus) e(st) [s(it)] 
t(ibi) [t(erra)] / l(evis) f(aciendum) c(uravit) fil[i]/us 
Monterrubio de La Serena, Badajoz - S.I – CIL II2/7, 952 
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13 LIC[INIUS] IANUARIUS 
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Lic(iniae) Vern(a)e / an(norum) XXXIII / Lic(iniae) Placidin(a)e / 
an(norum) [X]XVII(?) Lic(inio) / Ianuario an(norum) XII / Lic(inius) Hospitalis / f(aciendum) c(uravit) 
Pradillo, Logroño - S.II - S. Crespo Ortiz de Zárate, Verna en Hispania romana, Valladolid 2003, 35. 
14 LIGAR[IUS] IAN[UARIUS] 
D(is) [M(anibus) s(acrum) / Ligar[io …] / Ian[uario] /  h(ic) s(itus) [e(st)] 
Mombeja, Beja, Portugal -  S.II - AE, 1983, 467 
15 MAR[CIUS] IA[NUARIUS] 
Mar(cius) Ia/[nuarius …] et frater / [… exedram cum] bas[s]i   
Chaves, Vila Real, Portugal - S.I-II - HEp 7, 1997, 1226 
16 MAR[IUS?] IANUARIUS   
D(is) M(anibus) s(acrum) / Mar(io?) Va/leriano / ann(orum) / VIIII s(emis) / Mar(ius?) Ia/nuarius 
/ alumno / dulcissimo / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)    
Las Valeras, Cuenca - S.II - AE 1985, 613 
17 M[UCIUS?] IAN(UARIUS) 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) M(ucius?) / Ian(uarius) pro s(alute) / F(lavi) Muci Calist/iani v(otum) 
lib(ens) s(olvit) 
Crémenes, León - S.I-III - J.M.Iglesias Gil, Epigrafía cántabra. Estereometría, decoración, 
onomástica, Santander 1976, Addenda 10. 
18 [NUM(ERIUS)]? IANUA[RIUS] 
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Num[erius …] / Ianua[rius …]   
San Roque, Cádiz - S.II - J.González, Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz 
1982, 81 
19 SEVIUS IANUARIUS 
D(is) M(anibus) // T(itus) Sevius Scrib(a) Sevio / [H]ermetioni patri an(norum) LXV / 
Senp(roniae) (sic) dinedillae matri an(norum) / LX Sevio Ianuario on/culo (sic) an(norum) XLV 
et sibi / f(aciendum) c(uravit) 
Arróniz, Navarra - S.II - CIL II 2972 
20 C. TADIUS IANUARIUS 
D(is) M(anibus) / C(aio) Tadio C(ai) l(iberto) Ianuario / Pisaurensi / vixit ann(os) XXXIIII / 
C(aius) Tadius Lucanus / (centurio) leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) / lib(erto) optime de se / 
merito 
Tarragona - S.II - RIT 182 
21 M. TERENTIUS IANUARIUS 
Victoriae / Aug(ustae) sacrum / M(arcus) Terentius / M(arci) libertus / Ianuarius / d(e) s(uo) d(at)  
Salvatierra de los Barros, Badajoz - S.II-III - CIL II 982 
22 M. TERENTIUS [I]ANUARIUS  
[D(is)] M(anibus) / M(arcus) Terentius / [I]anuarius / an(norum) LXXXX / h(ic) s(itus) e(st) / 
Terentius Thau/m[a]stus p(atrono) b(ene) m(erenti)   
Villalonga, Valencia - S.II - Corell, J., Inscripcions romanes d'Ilici, Lucentum, Allon, Dianium, i 
els seus respectius territoris, Valencia, 1999, nº 199 
23 M. VALERIUS IANUARIUS 
M(arcus) Valerius Ia/nuarius Quir(ina) bens/tibuairus / ann(orum) LX / ex impens(a) / funeris / 
Vicinia / f(aciendum) c(uravit)   
Villar de Plasencia, Cáceres - S. I - HEp 2, 1990, 224 
24 G. VAL[ERIUS] IANUARIUS 
D(is) [M(anibus)] / C(ai) Val[eri Ma]/ximi an(norum) XV[…] / d(ierum) XLVII G(aius) 
Val(erius) / Ianuarius fil(io) / piissimo    
Almenara, Castellón - S.II - CIL II2/14, 702 
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25 VAR(IUS) IANUARIUS 
D(is) M(anibus) / Vario Hippodamanti / Var(ius) Ianuarius et / Varia Saturnina / filio pientissimo 
/ qui vixit ann(os) / XXVII m(enses) V d(ies) VII / b(ene) m(erenti) f(ecerunt)   
Tarragona - S.II - RIT 686 
26 […]IUS IANUARIUS 
[…]cius / […]ius Cinn[a]mus / […]bius Probatus / […]ius Dionysius / […]ius Ianuarius / 
[…]enius Ver[us]   




27 IANUARIUS 1 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ianuarius / Venusti Eme/ritensis / ann(orum) / LXXXV h(ic) s(itus) 
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / T(itus) Flavius Sex/ticius patri / optime merito / fecit 
Mérida, Badajoz – S.II - CIL II 505 
28 IANUARIUS 2 
Miner/iave (sic)  / Ianua/rius / ex v[o(to)]  
Cañaveruelas, Cuenca – S.II-III - AE 1982, 619. 
29 IANUARIUS 3 
Pollioni n(ostro) / Ianuarius l(ibertus)    
Porcuna, Jaén - S.I-II - CIL II2/7, 107 
30 IANUARIUS 4 
D(is) M(anibus) / Primitivae / uxori pientis/simae quae vix(it) / ann(os) XLII m(enses) V / Ianua-
rius / maritus / b(ene) m(erenti) f(ecit)     
Tarragona - S. II-III - RIT 652 
31 IANUARIUS 5 
Ianuarius / D(omiti?) Percae / ser(vus) medicus / ann(orum) XXXI / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / C(aius) Ir[ri]us / December / fratri / d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit)  
Villafranca de los Barros, Badajoz - S. I - HEp 4, 1994, 190 
32 IANUARIUS 6 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ianuari / Restitutus / ann(orum) XXXI / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Cádiz - S.II - J.González, Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz 1982, 353 
33 IANUARIUS 7 
Ianuari    
Garray, Soria - S.II - HEp 1, 1989, 587k  
34 IANUARIUS 8 
Charito / Ianuarii / Caes(aris) n(ostri)    
Condeixa-a-Velha, Coimbra, Portugal - S.II - CIL II 373 (p. XXXIX) 
35 IANUARIUS 9 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cas[s]ia Pol[y]carpia / ann(orum) XXX h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / Ianuarius coniugi bene merenti    
Mérida, Badajoz - S.II - CIL II 542 
36 IANUARIUS 10 
Di(b)us Man/ibus Ianuar/ius posuit co/niugi su(a)e Va(leriae?) 
Monte cildá, Olleros de Pisuerga, Palencia - S.I-II -  L.Sagredo-S.Crespo, Epigrafía romana de la 
provincia de Palencia, Palencia 1978, 55 nº40. 
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37 IANUARIUS 11  
D(is) M(anibus) / Amma uxor / Lasciva filia / Lascivus filius / Evanthes filius / Ianuario marito / 
pientissimo anno/ru(m) LV / po(suerunt)  
Villamediana, Palencia - S.II – S. Crespo Ortiz de Zárate, A. Alonso Ávila, Auctarium a los 
Corpora de epigrafía romana del territorio de Castilla y León. Novedades y Revisiones. Fuentes 
epigráficas para la historia social de Hispania romana, Valladolid 2000, 145 R-44 
38 IANUARIUS 12 
Fecs Ianuarius  
Astorga, León - S.I - HEp 5, 1995, 541c 
39 IANUARIUS 13 
Ianuarius   
Tarragona - S.I-II - CIL II 4970,233a 
 
Ianuarius    
Tarragona - S.I-II - CIL II 4970,233b 
 
Ianuarius fe(cit)   
Tarragona - S.I-II - CIL II 4970,233c 
40 ¿IANUARIUS? 14 
Segonti/us [T]amma/ri [Ianuari?] f(ilius) an(norum) LXX / h(ic) s(itus) e(st) 
Salvatierra, Álava -  S.I - CIL II 2942 -  
41 IANUAR[IUS] 
Ianuar[i] 
Saelices, Cuenca - S I-II - J. Sánchez Lafuente, Grafitos sobre instrumenta domestica en Sigillata 
de Segobriga y su entorno, HAnt XV 1991, 226 nº44.  
42 IANUARI[U]S   
Ianuari(u)s fa/mul(us) D(e)i vixit ann(os) /pl(us) min(us) XLI reces(sit) in / pac(e) sub d(ie) XI 
kal(endas) Sep/te(m)b(res) era DXL  
Almensilla, Sevilla - a.502 p.C. - HEp13, 2003/2004, 583 
43 IANU[A]RIUS 
Ianu[a]/rio an(norum) X[…] / h(ic) s(itus) e(st)    
Ocáriz, Álava - S.I - HEp 1, 1989, 15   
44 [I]ANUARIUS 1 
D(is) M(anibus) s(acrum) / [I]anuari/us annor(um) / LXXX pius in / suis h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis) 
Antequera, Málaga - S.III - HEp 8, 1998, 348 
45 [I]ANUARIUS 2 
[D(is)] M(anibus) / [… I]anuari / [… Hi]ppotoe / [coniugi] bene mer(enti) / […]lli zeses   
Tarragona - S.II - RIT 596 
46 [I]ANUA[RIUS]  
[I]anua[rius fe(cit)]    







47 AGRIA IANUARIA 
Aug(usto) / Silvano / ab Ilia Ilipa // Agria Ianuaria / sacerdotia (sic) / Ilipensis   
Alcalá del Río, Sevilla - S.II-III - HEp 11, 2001, 443 
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48 ALBIA IANUARIA 
Endovellico / Albia / Ianuaria / […]  
Terena, Alandroal, Évora, Portugal - S.I – J. D´Encarnação, Inscrições romanas do Conventus 
Pacensis. Subsidios para o estudo da Romanização, Coimbra 1984, nº483 
49 ATTIA IANUARIA 
Attio Saturni/no Valeriensi / annor(um) XXVI Attia / Ianuaria filio / carissimo c(aro) s(uis?) t(ibi) 
t(erra) l(evis) 
Saelices, Cuenca - S.I - CIL II 3123   
50 CAECILIA IANUARIA 1 
Iunoni Aug(ustae) / sacrum in h(onorem) me(moriam) / Caeciliae / Ianuariae Luc(ius) / 
Caecil(ius) Epityncha/nus uxori op/timae s(ua) p(ecunia) f(ecit) 
Tarragona – S.II-III - RIT 36  
51 CAECILIA IANUARIA 2  
Caecilia / Ianuaria / ann(orum) LXXV / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Cádiz - S.II - CIL II 1780 
52 C[LAUDIA] IANUARIA    
D(is) M(anibus) s(acrum) // M(arcus) F(lavius) Lup[e]er/cianus / ann(orum) LX / C(laudia) 
Ianuaria / marito be/nementi pos/uit h(ic) s(itus) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)  
Jerez de los Caballeros, Badajoz - S.II - HEp 7, 1997, 93 
53 COELIA IANUARIA 
Pro salute / Imp(eratoris) domini n(ostri) [M(arci) Aureli] / [Severi Alexandri] Pii Felicis / 
Aug(usti) / tauribolium fecit Publicius / Fortunatus t(h)alamas suscepit / c[h]rionis Coelia Ianuaria 
/ adstante Ulpio Heliade sacerdo[te] / aram sacris suis d(onum) d(ederunt) / Maximo Urbano 
co(n)s(ulibus)  
Córdoba - a. 234 p.C. - CIL II2/7, 233; S. Crespo Ortiz de Zárate, Los Publicii de Hispania roma-
na. Las fuentes epigráficas, HAnt XXII 1998, 145 nº27 
54 FABIA INUARIA 
Fabia Inuaria ann(orum) / XXV pia in suis quis/quis tunc vivis amasti / si modo sunt noctes / nec 
periere dies / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) pos(u)it Fabius / Venustus patronus  
Marchena - Cerro del Agua, Sevilla - S.II - CIL II2/5, 1118 
55 IULIA IANUARIA 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulius Patro/clus ann(orum) / XXXI Iulia Ia/nuaria frat/ri piissimo / 
fecit / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - S.II - CIL II 565 
 
Tullius Patroclus / Felicis Boytiae lib(ertus) et / Fortunat(us) Felicis / Liso Celia mater 
f(aciendum) c(uravit) / ann(orum) XXX Iulia Ianuaria / fratri pissimo fecit  
Lusitania - S.II - G.Fabre, M.Mayer, I.Rodà, Inscriptions romaines de Catalogne II. Lérida, París 
1985, 17; HEp 1, 1989, 451 
56 IULIA IAN[U]ARIA 
[D(is) M(anibus)] s(acrum) / Iulia Ian[u]/aria an(norum) X[.] / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) 
[l(evis)] / Avaiia M[a]/xsuma m[a]/ter filia[e] / piissima[e] / f(aciendum) c(uravit) 
Jerez de los Caballeros, Badajoz - S.II - HEp 7, 1997, 95  
57 MANLIA IANUARIA  
Manliae Ianu/ariae amicae / […] / I[…] / a bene m[ere]n/ti fecit   
Valencia - S.I-II - HEp 7, 1997, 1044 
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58 [PEDANIA] IANUARIA 
L(ucio) Ped(anio) L(uci) f(ilio) Pal(atina) / Clementi Seniori / omnib(us) honorib(us) / in re 
p(ublica) sua Barcin(one) / functo et q(uin)q(uennali) Col(oniae) / I(uliae) U(rbis) T(riumphalis) 
T(arraconis) Ped(ania) Cle/mentiane patri pi/issimo ponendam / destinaverat / Ped(anius) Sacer-
dos / et Ianuaria he/redes eius patrono / posuerunt / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)  
Barcelona - S.II - AE 1957, 27 
59 PR[A]ECILIA IANUARIA  
Pr(a)ecilia Ia/nuaria Dama/lidi matri pi/entis(s)imae / fecit / [b(ene)] m(erenti)   
Tarragona - S.II-III - RIT 650 
60 SCANTIA IANUARIA 
T(itus) Vinucius / Felix / Menigia / Quinta uxor / h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) // 
L(ucius) Scant[ius] / Acutu[s] / Scantia / Melyboe(a) / h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) 
/ Ianuaria Scan/tiae Meliboeae f(ilia) / Urbanus Scanti / Acuti f(ilius) // h(ic) s(iti) s(unt) s(it) 
v(obis) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - a.69-96 - HEp 6, 1996, 101 
61 SEMPRONIA IANUARIA   
Rutiliano / annorum XVIII / Sempronia / Ianuaria / filio pientis/simo fecit   




62 IANUARIA 1  
Ianuaria / an(norum) XVII c(ara) s(uis) / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)  
Cádiz - S.I - CIL II 1824 (p. XLIII) 
63 IANUARIA 2 
Ianuaria / uxor / [pi]issuma / [.]iensis / [an(norum)] XXXII / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Mérida, Badajoz - S.I - EE IX 69 
64 IANU[A]RIA 
D(is) M(anibus) / Ianu[a]/riae / b(ene) m(erenti) f(ecit) / Fortis 
Barcelona - S.II - CIL II 4573 
65 [IAN]UARIA 
[D(is)] M(anibus) s(acrum) / [Ian]uaria / [ann(orum) …] m(ensium) VI (h)i(c) s(i)ta / [s(it)] t(ibi) 
t(erra) l(evis)   









66 AQUILIA MARTIA   
Veneri / Aug(usta) / Aquilia / Martia / mag(istra) d(onum) p(osuit)   
Pirineo Sur? - S.I-III - CIL II 6262 
67 TAUTIA MARTIA 
Aeio/daici/no / Tautia / Martia / v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]    
Hontangas, Burgos - S.II-III - S.Crespo Ortiz de Zárate, A.Alonso Ávila, Corpus de inscripciones 
romanas de la provincia de Burgos. Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania 
romana, Valladolid 2000 nº328 
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68 MARTIA 1 
Mar/tia Q(uinti) P(ompei) / P[…] ser(va) / an(norum) XL / h(ic) s(ita) est / s(it) t(ibi) t(erra) 
l(evis) 
Toledo - S.I - HEp 2, 1990, 695 
69 MARTIA 2 
Marti(a)e   
Peñalba de Castro, Burgos - S.II-III - HEp 2, 1990, 185i 
70 MARTIA 3 
[M]artia 
Enmedio, Santander - S.I-II - HEp 8, 2002, 110 
71 MARTIA 4 
D(iis) M(anibus) s(acrum) / marti/(a)e a(nnorum) LX 
Madridanos, Zamora – S.II - A. Alonso Ávila, S. Crespo Ortiz de Zárate, Corpus de inscripciones 
romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas para la historia social de Hispania 
romana, Valladolid 2000, 46 nº76 
72 M[A]RTIA 
[D(is)] M(anibus) s(acrum) / Zoticus M[a]/rtiae uxor(i) pie[n]/tissimae an(norum) […] / 
fac(iendum) curavit / h(ic) s(ita) est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 







73 [CORNELIUS] MARTIUS 
Cornelia Marti / f(ilia) Scita / Laetus pater et / Laetus f(ilius) dederunt 




Q(uintus) Cornelius […] / flamen Divor(um) Aug(ustorum) [Provinc(iae) / Baetic(ae) suo nomi-
ne et / Valeriae L(ucii) f(iliae) Cornelia[nae … et … ] / Marti et L(ucii) Stertini Qu[intiliani …] / 
trib(uni) milit(um) leg(ionis) gemi[n(ae) … et …] / Rustici Aproni Procu[i …] / provinc(iae) 
Baetic(ae) aedem [… et …] / stratam et statuas mar[moreas …] 









75 CORNEL(IUS) APRILIS 
D(is) D(eabusque) s(acrum) / Cornel(ius) / Aprilis / l(ibens) a(nimo) s(olvit) / lyricarius 
Jaén - S.II - CIL II2/5, 26 
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76 T[ERENTIUS] APRILIS 
T(erentius) Aprilis / an(norum) XXV / V(aleria) Primi/a an(norum) VIII[ 
Jericá, Castellón - S.I-II - CIL II2/14, 250 
77 [VIBIUS] [APR]ILIS 
D(is) M(anibus) / Vibiano / Vibi f(ilio) an(norum) XXX / [Se]verus et / […]ria (h)eredes / [et 
Apr]ilis / lib(ertus) 




78 APRILIS  
Aprilis M(arci) Fulvi / Flacci ser(vus) ann(orum) V / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Vilches, Jaén - S. I - C.González Román, J.Mangas, Corpus de inscripciones latinas de Andalu-
cía III, Jaén, Sevilla 1991, 51 
79 AP[RILIS] 
 
Ap(rilis?) / m(anu?)   
Tarragona - S.I-III - CIL II 4970,037a 
 
Apri(lis) 
Tarragona - S.I-III - CIL II 4970,038a 
 
O(fficina) Ap(rilis)   
Tarragona - S.I-III - CIL II 4970,037b  
 
Of(ficina) Apri(lis)   
Tarragona - S.I-III - CIL II 4970,038b 
 
Of(ficina) Apri(lis)   
Tarragona - S.I-III - CIL II 4970,038c 
 
Of(f)ic(ina) Apr(ilis)    









80 APONIA IUNIA 
[D(is) M(anibus)] / Lobessae an(norum) LX / Aponia Iunia / matri pientissimae / f(aciendum) 
c(uravit) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)  
Condeixa-a-Velha, Coimbra, Portugal - S.II - CIL II 381 
  
D(is) M(anibus) / Rufinae / Rufi fil(iae) / ann(orum) XXII / Aponia / Lobessa / avia et / Aponia / 
Iunia / mater / p(osuerunt)   
Condeixa-a-Velha, Coimbra, Portugal - S.II - CIL II 387 
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81 CORNELIA IUNIA 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Cornelia / Iunia an/noru(m) XXVI pia in suis / hic sita e/st s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / M(arcus) C(…) Corn/elius uxo/ri bene / meritae 
Extremadura - S.II – AE 1983, 613 
82 PORCIA IUNIA 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Porcia Iunia / vixit annis / XVIII coniugi / incomparabili / s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis)   
Baeza, Jaén - S.II - C.González Román, J.Mangas, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía 





Iunia / Clitae [s(ervae)] / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)   







84 IUNIUS 1 
Iunius / Pintam/i f(ilius) an(norum) L / h(ic) s(itus) e(st) s(it) / t(ibi) t(erra) l(evis) f(ilius) 
f(aciendum) c(uravit) 
Cárquere, Resende, Portugal - S.I-II-  Hep 2, 1990, 902 
85 IUNIUS 2 
D(iis) M(anibus) s(acrum) / Pon[…] Iuni(i) f(ilius) / an(norum) LIII / […]  
Cárquere, Resende - S.II - HEp 12, 2006, 675 
86 IUNIUS 3 
Nabiae / [Ruf]inus / Fl(avi) filius / Iunius / ex voto 








87 CAECILIA IULIA 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Caecilia / Iulia / vixit / annis […]  
Castulo, Jaén - S.II - C.González Román, J.Mangas, Corpus de inscripciones latinas de Andalu-
cía III, Jaén, Sevilla 1991, 121 
88 LICINIA IULIA 
D(is) M(anibus) / Cl(audio) [Q]uartino / an(norum) XXV Licini/a Iulia fratri / pientis(s)imo   
Palencia - S.II - L.Sagredo-S.Crespo, Epigrafía romana de la provincia de Palencia, Palencia 
1978, 55 nº72 
89 RUBRIA IULIA 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Rubria Iulia / incola Italicensis / origine Se/riensis vixsit (sic) / annis 
LX d(iebus) XX / h(ic) s(ita) e(st)   
Santiponce, Sevilla - S.II - J.González, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II, Sevilla, 
Sevilla 1991, 478 
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90 SESTIA IULIA 
D(is) M(anibus) / Ses(tius) Chrestus / Sestiae Iuliae / ann(orum) XXV coniugi / desideratissi/mae 
f(aciendum) c(uravit)   
Astorga, León - S.II - F. Diego Santos, Inscripciones romanas de la provincia de León, León 
1986, 129. 
91 VALERIA IULIA 
Memoriae / P(ubli) Aeli / Philometoris / P(ublius) Aelius / Philumenus et / Valeria Iulia / filio / 
infelicissimo / annor(um) XXVII    




92 IULIA 1 
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / p(osuit) m(emoriam) c(oniugi) [b(ene)] / m(erenti) c(arissimo) 
r(arissimo) [i(ncomparabili?)] / Iulia / Mariano / in an(nis) p(lus) / m(inus) L 
Cimanes de la Vega, León - S. III – HEp 11, 2001, 289 
93 IULIA 2 
D(is) M(anibus) / Te(rentia?) Pos/tuma Iu/li(a)e ancill(a)e /merentiss(imae)  







94 AURELIUS IULIUS 1 
Aurelius / Iulius / annorum / XXXX / militavit / annis XVI 
Abla, Almería - S.I-II - CIL II 3402 
95 AURELIUS IULIUS 2 
[Imp(eratori)] Caes(ari) / [M(arco) Aur(elio)] Probo / [Pio in]victo Aug(usto) / [p(ontifici) 
m(aximo) tr]ib(unicia) potest(ate) co(n)s(uli) / [des(ignato)] proco(n)s(uli) / res p(ublica)] Itali-
censium / [dev)ota numini / [ma]iestatique eius / [de]dicante Aurelio / [Iu]lio v(iro) 
p(erfectissimo) a(gente) p(raesidis) et / [c]uratore rei public(ae) / Italicensium  
Santiponce, Sevilla - a.276-282 p.C. - HEp 4, 1994, 726 
 
Magno et Invicto / Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Annio / Floriano Pio Felici / Invicto Aug(usto) 
p(ontifici) m(aximo) / trib(unicia) potest(ate) / co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) / proco(n)s(uli) res 
publica / Italicens(ium) devota / numini maiestati/que eius dedicante / Aurelio Iulio v(iro) 
p(erfectissimo) a(gente) v(ices) p(raesidis) / curante Aurelio / Ursino v(iro) e(gregio) curatore / rei 
p(ublicae) Italicensium  
Santiponce, Sevilla - a.276 p.C. - HEp 11, 2005, 471 
96 P. CORNELIUS IULIUS 
P(ublius) Cornelius / P(ubli) f(ilius) Gal(eria) / Iulius 
Medina Sidonia, Cádiz - S.I - J.González, Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz 
1982, 10 
97 VALERIUS IULIUS 1 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Valerius Iulius / vixit ann(is) XXXVI / me(n)s(ibus) VI bonus in 
a/micis h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)   
Santiponce, Sevilla - S.II - J.González, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía II, Sevilla, 
Sevilla 1991, 492 
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98 VALERIUS IULIUS 2 
T(ito) Fl(avio) Titiano / leg(ato) Augg(ustorum) nn(ostrorum) / pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro) / 
proconsuli / prov(inciae) Africae / praesidi / prov(inciae) Hisp(aniae) / citerioris / M(arcus) Aurelius / 
Modestinus / [ // […]on / [Val]erius(?) Restitutus / [C]aecilius Dexter / Granius Sabinianus / Aurelius 
Tyrannus / Laberius Marcianus / Flavius Atimetus(?) / Manlius(?) Cornelius / Valerius Adiutor / 
[Ca]ssiu[s](?) Suav[i]s / Cornelius [Fel]ix / Aelius […]r[.]sta / Titu[leiu]s(?) Vio[le]n[s / …] IOI[… / 
…]IV[…]S / […]I[…]S / [… / … / // Aelius(?) […]an[i]anus / Peduc(a)eus Pr(a)epos[i]tus / Calidius 
Melior / Annaeus [Secu]ndus / […]us Melepo[n]us(?) / […]s Satyrius / Ael[ius](?) Philotimus / Valeri-
us Maximinus / Au[reliu]s(?) Restitutus / […] Aurelianus / […]ianus / […] Va[len]s / […] Celsus / […] 
Hilarianus / […] Barbarus / Minius(?) Rufus / Valerius Iulius / […] Domitianus / […] 





[…] Iuliu[s] / Muneiae 









100 ATTIUS AUGUSTIANUS  
D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arcus) Attius Firminus / Interanniensis an(norum) LII / h(ic) 
s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Caecilia Eutychia uxor / marito piissimo / et Attius Au-
gustianus lib(ertus) / patrono optimo fecer(unt) 







101 AEMILIA AUGUSTA 
Aemilia / Augusta / an(norum) XXXI / k(ara) s(uis) h(ic) s(ita) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 
Cádiz - S.I - IRPCadiz 380 
102 MASCLIA AUGUST(A)   
D(is) M(anibus) / Mascliae August(a)e / Masclia Glauce / liberta et heres / patronae / bene me-
renti / fe(cit) et s(ibi)   
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103 AEMILIA AUGUSTINA   
D(is) M(anibus) [s(acrum)] / Q(uintus) Ennius Nomin[…] / et Aemilia Augustina / Q(uinto) 
Ennio Iuveni fili[o] / karissim(o) et dulciss(imo) / nobis anniculo et / dier(um) VIII h(ic) s(itus) 
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)  
Jaén - S.II - HEp 5, 1995, 534 
104 CLOD[IA] AUGUSTINA 
L(ucius) Manlius L(uci) f(ilius) Niger / ann(orum) XXII p(ius) i(n) s(uis) h(ic) s(itus) e(st) s(it) 
tibi terra l/evis / Clod(ia) L(uci) f(ilia) Augustina / Olaurensis pientissima / serva t(estamento) 
f(ecit) 
Lora de Estepa, Sevilla - S.II - HEp 8, 1998, 437 
 
Clodia L(uci) filia / Augustina Olaur(ensis)   
Lora de Estepa, Sevilla - S.II - CIL II2/5, 939  
105 IULIA AUGUSTINA  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia Augus/tina an(norum) XX / pia in su/os h(ic) s(ita) e(st) / s(it) 
t(ibi) t(erra) l(evis)   
Martos, Jaén - S.II - CIL II2/5, 119 
106 MARC[IA] AUGUSTINA  
D(is) M(anibus) / P(ublius) Marc(ius) Ver(e)cun/dus Marc(iae) / Augustinae lib(ertae) / bene 
merenti   
Valencia - S.II - CIL II2/14, 69 
107 PORTIA AUGUSTINA 
Sentia L(uci) f(ilia) Ma/ter(na ex) suo testa/mento fieri [iussit] / Portia(e?) P(ubli) f(iliae) Au-
gu[stinae /…] Portius L(uci) f(ilius) Q/uir(ina?) Cle(mens?) / pos(uit)  
Antequera, Villanueva de la Concepción, Málaga - S.II-III - CIL II2/5, 739 
108 VIREIA AUGUSTINA  
D(is) M(anibus) / M(arcus) Porcius / Primitiv(u)s / Vireiae Au/gustinae / contuberna/li 
c[ar]issimae / [fidel]i b(ene) m(erenti)   




109 AUGUSTINA 1 
Augustina / c(ara) s(uis) an(norum) XVIII / h(ic) s(ita) e(st)    
Cádiz - S.I - J.González, Inscripciones romanas de la provincia de Cádiz, Cádiz 1982, 385 
110 AUGUSTINA 2 
D(is) M(anibus) s(acrum) Heleni / an(norum) XXXIII Fes/tivae an(norum) X/VIII Augus/tina[e] 
an(norum) XV / Arquia He/lena mater / f(iliis) / p(ientissimis) f(aciendum) c(uravit)  
Condeixa-a-Velha, Condeixa-a-Nova, Coimbra, Portugal - S.II - CIL II 377 (p. XXXIX) 
111 AUGUSTINA 3 
D(is) M(anibus) s(acrum) / Augustina / pia in suis an(norum) / XX[…] sodal/es [pro pie]tate 
po/su[eru]nt / h(ic) [s(ita) e(st) s(it)] t(ibi) t(erra) l(evis)    
Peal del Becerro, Jaén - S.II - C.González Román, J.Mangas, Corpus de inscripciones latinas de 
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112 M. ANTONIUS AUGUSTINUS 
M(arcus) Antonius M(arci) f(ilius) / Gal(eria) Augustanus [Augustinus?] / Pace miles leg(ionis) / 
VII Gem(inae) Fel(icis) / (centuria) Mamili / Lucani an(norum) / XLV aer(orum) XIIX / h(ic) 
s(itus) e(st) / Sempronius / Graecinus / heres f(aciendum) c(uravit) 
Braga, Portugal - a.75-96 - CIL II 2425 (Augustinus); HEp 4, 1994, 1006 (Augustanus) 
113 AURELIUS [A]UGUSTINUS  
Aurelius / Augustinus / h(ic) s(itus) e(st)   
Iruña de Oca, Álava - S.I - CIL II 2931 
114 Q. AVIDIUS AUGUSTINUS  
Arbori / sanctae / Q(uintus) Avidius / Augustinus / ex visu posuit   
Osuna, Sevilla - S.I-II - CIL II2/5, 1112 
115 GALITIGIU[S] AUGUSTIN[US]?  
Bellona[e] / Galitigiu[s] / Augustin/[us(?)] fe(cit?) ex / [voto?]   
Monroy, Cáceres - S.I-III - AE 1978, 392 
116 L. S[E]RVIL[I]US AUGUSTI[N]US 
L(ucius) S[e]rvil(i)us L(uci) lib(ertus) / Augusti[n]us annor(um) L / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / Iul(ius?) Ces[…] an[n(orum)] LXIII CENTVRIOS (sic)  
Écija, Sevilla - S.I - AE 2000, 731 
117 C. VALERIUS AUGUSTINUS  
D(is) M(anibus) / C(ai) Valeri / Augustini / annor(um) XXX / Atilia Quieta / marito 
in/dulgentissim(o) / fecit   





[…] / Pollio / h(ic)  s(itus)  est / Augusti(nus) / […] 
Campo Lugar, Cáceres - S.I - AE 1967, 215 
119 AUGU[S]TINU[S] 
Marti [s(acrum)?] / Augu[s]/tinu[s] / ser(vus)  e(x)  t(estamento) / v(otum)  s(olvit)  m(erito)  









120 L. AEMILIUS DECEMBER 
L(ucius) Aemilius Martialis / ann(orum) XXV / L(ucius) Aemilius December / ann(orum) LXX 
/ Iulia (mulieris) lib(erta) Primula / ann(orum) L / […]  
Adamuz, Córdoba - S.II-III - CIL II2/7, 205 
121 CORN[ELIUS DEC]EMBER 
[…]III AV[…] / Corn[elius Dec]/ember […] 
Ampurias, Gerona - S.II - HEp 4, 1994, 418 
122 C. IRRIUS DECEMBER 
Ianuarius / D(omiti?) Percae / ser(vus) medicus / ann(orum) XXXI / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) 
t(erra) l(evis) / C(aius) Ir[ri]us / December / fratri / d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit)  
Villafranca de los Barros, Badajoz - S. I - HEp 4, 1994, 190 
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123 C. MARCIUS DECEMBER 
Fortunae Aug(ustae) / sacrum / C(aius) Marcius December / ob honorem sevira/tus sui ex (dena-
riis) DCCL re/missis sibi ab ordine / (denarios) D de sua pecunia / d(onum) d(at) 





D(is) M(anibus) s(acrum) / Sextio ann(orum) / XXII p(ius)  i(n) s(uis) h(ic) / s(itus) e(st) s(it)  
t(ibi) t(erra) l(evis) / D(is) M(anibus) s(acrum) / December / ann(orum) XXII / p(ius)  i(n) s(uis) 
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 







125 DECEMBRI[N]A  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Decembri[n]a / vix(it) annis XXXV / posuit Sabinia/nus h(ic) s(ita) 
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)   
Viana do Alentejo, Evora, Portugal - S.II - J. D´Encarnação, Inscrições romanas do Conventus 
Pacensis. Subsidios para o estudo da Romanização, Coimbra 1984, 418. 
 
